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表（1）
語種別比率 品　　詞　　別　　比　　率
和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 他
古今
??
88．7榊榊榊酔榊牌
X1．3
10．3常榊牌薦｝艀
W．3
1．0寵”榊榊憎一
Z．4
68．1一一一　一一
U0．1
24．7一　一一一　
R4．4
2．7一鼎幣”轍憎
P．5
0．9”勝一一一一
Z．3
2．6一一一一需常
P．5
0．5榊憎一一一一
Q．2
0．5一一　一一一
Z．1
後撰
??
87．9常牌”鼎鼎騰
X2．7
10．7憎僧舳｝酢胤
U．9
1．4齢㎜榊一一　
O．5
59．4　一　　一一
T4．0
3LO一　一一一一
R7．9
4．〇一”牌幣一弾
R．3
1．8一一一一一一
Z．8
2．9　一一　惰貯
Q．9
0．4齢憎一一一一
P．0
0．5一一一一一一
Zユ
拾遺
??
77．3寵鼎鼎鼎備鼎
V8．4
20．1””鼎㎜榊脚
Q0．2
2．6”榊一一一一
P．4
74．0一一　一一一
U6．7
20．4　一一　一｝
Q9．3
2．6朧榊P一一一
P．8
0．9一一一一一一
Z．3
1．5一一｝常滞幣
P．2
0．3糟n一一一一
Z．7
0．4一一一一一一
Z．1
後拾遺：
??
80．6鼎榊幣P一一
W8．3
17．2胴一一一一一
P0．9
2．2鱒一一一一一
Z．9
68．8一一　一一一
T8．1
23．〇一一㎜幣僻邑
R5．9
3．6P一一一一一
Q．5
1．9一一一一一一
Z．7
2．1一一｝備一一
P．8
0．4柵P一一一一
P．0
0．2一一一　一一
Z．04
金葉
??
78．4一一一一一一
W8．6
16．9一一一一一一
X．0
4．7一一一　一一
Q．4
67．1一一一皿”皿
T9．3
24．4牌榊騨一一一
R6．5
3．8一一一一一一
P．8
1．3一　一一一一
Z．6
2．4一蒔憎鼎剛一
k3
0．7一一一一一一
Z．4
0．3　一一一一囎
O．1
詞花
??
78．3一一一一一一
W4．4
19．3一一一一一　
P4．0
2．4一一一一一皿
P．6
66．8酔門P一一噛
T7．8
24．8一一一一一一
R7．2
3．9一一一　一一
Q．6
1．4一一一一一一
Z．4
2．1一一常””一
P．2
0．6一一一　一一
Z．7
0．6一　柵榊榊槻
O．2
千載
??
67．7一一一一　　
W3．4
29．6一　一一　一
P4．9
2．8一一一一一一
P．7
73．4朧齢一一一一
U3．8
19．3一一一一一一
R2．6
3ユー　皿一圃一
P．6
1．0一朧酔鼎備”
O．2
1．6一一一一一　
P．0
0．3一一曽醇皿脚
O．6
1．3”一一一一一
Z．2
新古今
?．?
70．5　一一一一一
V9．5
26．7一　　一一一
P9．0
2．8一　皿脚”芹
P．5
71．8一一一一一一
U7．3
20．3一一寵榊憎幣
Q9．0
2．9榊一一一　一
I．8
1．4一一一一一一
Z．4
L6　一一一皿一
Z．8
0．3一一　一　一
Z．4
L7一囎艸一一一
Z．3
新勅撰
?．?
65．5一皿一皿一扁
V52
31．3曽憎榊卿”憎
Q3．4
3．2僻榊一一一一
P．4
75．9一一　一一一
V0．7
17．9㎜滞n一”辱
Q6．8
2．3一一一一一一
P．3
0．7一一一一一一
Z．2
1．3皿槻曽一一一
Z．6
0．4一一一一一一
Z．1
1．5－P一一一一
Z．3
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齔
語種別語数 品　　詞　　別　　語　　数
和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
948 610310 28 709181 15 6 13 4 0 0 20??
?
64．332．7 3．0 74．819．1 1．6 0．6 L40．4 0 0 2．1
4，94637021161 833640U4390 9 30 14 0 0 20?? ?
74．823．5 L773．623．1 1．8 0．2 0．6 0．3 0 0 0．4
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 新勅 続後
ぐす 0 1 0 3（1＞ 11 5 2 3（1） 0 0
ともなふ 0 0 0 0 0 0 0 1（1） 0 5
注　　（）内は，用例のうち複合語の数
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